

















































































































































































































































































I診療科鋸霞 僮.■...■....-■一一..;..撹....-..≡..≡.....一一 白簫粐??苒粐ﾒ籀?粐????停ﾘ?ﾘ?粐粐粐粐??ﾘ?粨??ﾂ?......■-...-.....二.一一■光~.■…-......■...7..■≡..~~-.I 曝?ﾒ?????????簫粐粐粳Oﾂ粐阮や粐粐???粐????粭?I....■….■■-..-..≡.■■■≡-畿 
本 館 1 階■ /I 丶??初診 傴ﾉ62?O田 ?ｸ撮?ｼ田■ 傴ﾈ??
再診 亳x亦?i8r?寤苡ｼ山 辻田 武石(午後) ?兀?筒井 前田吉永 演武(午後) 佛9$｢?
整形外科 剽L馬中野 田中(辛)野村 柳津増田 ?iMH??ｷﾘｫ9(i??有馬中野 田中(孝)野村 増田高野 ?iMH??ｷﾘｫ9(i??有馬中野 田中(孝)柳津 増田高野 
リウマチ科 兌※午後】 津部′Jヽ熊 ?9YB?ﾈﾄi?ﾉnﾂ?■※午後] 洋部 小熊入野 ?浦H5Hﾄb?ﾉnﾂ???(外科4診) A ブ lコ ッ ク ) 
脳神経外科 ? 仭y62?|下 仭y62?|下 
泌尿器科 傀?b?鱒?俥ﾈｭB?㈱ﾔ ?i??ﾍ野 
再診 ?ﾙnﾂ?鱒??i???ﾔ 俥ﾈｭB?
麻酔科 (身体的療病緩和) 剞ﾎ田 ?ｩ62嬰ﾒ?前川 俔ﾙm?小林 
本 館 1. 階 ( B ブ ロ ッ ク ヽ_...′ 舒??初診 ?y(b?恣ｹ ?y(b?恣ｹギ ?ｹ(b?
再診 ?ﾉ;?9(b閏b?追中田中(文) ?ﾉ;?9(b閏b?追中田中(文) ?ﾉ;?9(b閏b?
浜本藤田(直) ??2?ﾂ俑?b疫鋳?l本吉野 ??2?ﾂ亳ynﾂ?l本今中(班) 
壷井西 ??I??ﾙ井西 ? I? ﾙ井 
ノし 佇ﾈ幽?ｫ2?ﾍ?2?浜本藤田(直) 儼ﾉgｹ:?2?ﾂ? 儼ﾉgｹ:?2?ﾂ? 
慢性疾患 (午後) 亳ynﾈﾚ?b鵜r? ?- 辻?
皮膚科 剔摶?宇佐JH ?hﾛ)??摶?宇佐川 ?ﾙnﾂ?摶?宇佐川 
耳鼻咽喉科 傀?b?c頭園山 ?9:ｨ???H嶋 ?9:｢?J光 







暮…鱒療章雄….■.I■.■..■察.灘 .I 劔劔僮 ≡. ■≡-......-.≡..■.渇.≡;.....-■.≡..■….....■■.■.■.≡..I 劔I.≦~.二....≡.≡....≡..._■..-≡....≡■......■■..■.…….幾■....≡.......≡.;...;≡≡■..:;..≡.-...■′......I 劔劔白粨??罎ﾒ粤｢簫苒?8?粐粐???ﾈ?z8??粐???????ｲ???????粐粐粤ｲ苒?劔劔曝??????羇??粐羇??粐粨?陲羇??粐粐??粐粨?粐ﾒ粳x停粨?粐粨???粐??褪籀???饋?ﾈ?粨????8?粐粨?粐粐粐粐粨?粐粐粨耳爾粐粨??
~鍔表~ ??? ? ? ?? ? ? ? 倆B??? 劔??? ?? ? ? ? ? ? 
賢j■照……. ?? ? ? ? ? ?劔? ? ?? ?? ? ? ? ?? 劔?
田中(宏) 劔大上 劔劔?9(b慰r?劔劔劔69(b慰r?劔劔恒吉 
･式.. ? ? ? ?
∴+ ???? ? ? ? ?? ? ?剪????劔 ? ? ? ????
還龍 劔<X???ｲ??:､ギ｢≠ ､H.I(海 仂ｨ?B?劔劔 ? ?◆ ?剪??? 啝H+Y_???? ? 劔 ?? ?? ? -Gx招き ≡琵 漂≡岩叢 劔劔劔 ?  ?傀  剪?? 
莞≡艶 劔劔劔劔劔剪?劔劔劔劔? 劔?'oy汚岩 ?? ? ? ? ?古玉 劔有田 劔劔?(??劔劔伜(ﾞ?劔劔有田 EeX + +;+ 剪?? ??
橋本 劔山崎 劔劔仆Igｲ?劔劔做ﾙm?劔劔池上 
+ 十/+∴ S消 fHjgSだ書芸 ?? ? ? ? ?舟木(禁煙.呼吸不全) 劔- 劔劔辻?劔劔冲ﾉ62胃ﾙ?襌??劔劔- 
十丁-∵十 -:孤 Eenx福 凵c汚■滋し ? ? ? 弔?? ? ? ? ? 冰"?佗? ? ? ? ?# ?? ?･一 ? ? ? ? ? ?薮結う 
還×討 剪???劔?劔剪?劔劔?劔劔劔劔? 
訴〈00摺喜 :;++; 記㍍× 書嬰婆郡禁書 劔劔 倆B?? ? ? ? ? ?秦 ? ? ? ? ? 中ﾈ??? ? ? ? 倆B?摶ﾖ… ? ? ? ?奉書㍉ 
誕設ex 嘉 調ｲｲ?辯3ｶﾒ?ｲｲ?ｲ?? ? ? ? ?斎金尾 劔毛利松本 劔劔侘9?ｾ?b?劔劔俤hﾞ)nﾂ?劔剏ﾃ川毛利 
繭 ? ? 
9詰,9崇 ?? ?? ??森後藤 劔相坂高木 劔劔?ｨﾞ)?YB?劔劔?浦HﾙYm?引?b?劔劔森高木 
# ??? 剪??? ? 剪?? ? ? ? ? ??劔劔?? ? ?
土井 劔荒木 劔劔??B?劔劔俎)m?劔劔荒木 ∵ 譜ｸ(ｮﾂ?v??ｵﾒ?餔ｨ??劔劔劔劔劔俎)m??H/????るuﾉo??
-T'++++＼ ∴∴∴ ?? ? ? ? ?- 劔斎藤 劔劔俎)m??繧ﾘ4ﾈ985ﾈ99V??ｒ?劔劔俤i:?劔劔荒木 (物忘れ外来再診.予約) 
淫崇 uSj + 伜ﾘ??ｲ??? ? ?
荒木 (頭痛外来初診.予約) 劔劔劔劔劔??B?:ｩ,丶?引?b騏ﾉo??00×00X岩沼 + ++ ?? ? ?
++ + ×9,i x話 語妻00×.諾 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?亘 ? ? ? ? ??? ? ?塞 ? 俐??cｲ?B? + ?ｲ?ｲ?? ? ? 
萱義X〉室萱 剪?劔 ??劔劔???劔劔劔? 劔劔 ?
㌔.'}-/}■. ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?牢≡ ?簿 ?孝≦;-i ? ? ? ?
蛋 ?"?ｺ外喜 ?ごｸ??* 劔 劔劔劔鍛｢｢｢??
明見 劔菅田 劔劔??2???劔劔冖靆?劔劔藤田(善) 
* ? ?* ? ? ?ｹ62??ｹ69k靆?劔劔菅田 劔劔劔菅田明見 劔劔冖靆?
明見 劔藤田(善) 劔劔??2???劔劔??2???劔剴｡田(善) 
6号館2階 劔劔刹?劔･轟 劔劔仍b?劔劔 仍b?劔刹? 岩戸(移植外勤- 劔岩戸梱植外来) 劔劔啌粨ｮ(ﾌｹ5ｩ|8､ ｒ?劔劔頂ｮ"?剩?移植泳淑 劔凵｡岩野絹植外来) 
(血液.腫癌 劔劔剿ラ?劔麻奥 劔劔?劔麻奥++ 劔劔h8卍?劔冤麻奥 
治療センター) 劔劔剳ﾐ山(移植外壷) 劔片山腐植外卦 劔劔兢?)??､?ｒ?劔劔兢?)XY?､??r?劔剳ﾐ山海格外卦 
岡谷(午後) 劔今中(卦(午後) 劔劔儉(･?ﾍ?2?劔劔劒R粨ｹhｿB帝?ﾎ2停?劔劔板垣(午後) 
※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により代診･休診とさせていただく場合がありますので､ご了承下さい｡
●初めて受診する場合: ｢診療申込書｣に必要事
項をご記入の上､保険証･各種受給者証を漆え
て初診受付へお出しください｡受診されたことの
ない診療科に受診される場合も同様です｡なお､
紹介状をお持ちの方は一緒にお出しください｡初
診時選定療養費(2,100円)が免除となります｡
●2回目からの受診:総合案内向かいの再来受付
機で受付を済ませ､受診料へお越しください｡
毎月1回､保険証･各種受給者証を確認いたし
ますので､各ブロック受付でご提示ください｡
救急外来に受診された方は初診受付にお申し出
ください｡
●院外処方:お薬は原則として院外処方となります｡
●その他:検査によっては､料金を後日精算させて
いただく場合がありますのでご了承ください｡ご
不明の点は遠慮なく医事課までお問い合わせく
ださい｡
